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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación se realizó una Auditoría Financiera a la Junta 
Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, período de enero a diciembre del 2013, la 
misma que nos permitirá determinar la razonabilidad de los Estados Financieros; 
además el nivel de eficiencia, eficacia y economía con la cual realiza sus operaciones y 
el nivel de cumplimiento con respecto a la normativa y disposiciones legales que rigen a 
la misma. 
Para llevar a cabo el presente trabajo, se emplearon técnicas de investigación como 
cuestionarios y encuestas, la evaluación del Control Interno a través del COSO I y las 
técnicas de auditoría como son: comparación, observación, confirmaciones, las cuales 
permitieron identificar y evidenciar las debilidades que posee la Junta Provincial de la 
Cruz Roja de Chimborazo, para posteriormente ser  analizadas en la respectiva hoja de 
hallazgos, sobre la Auditorías Financiera 
Como conclusión de  la correspondiente investigación, se emitió el respectivo informe 
de Auditoría Financiera, determinando que en la entidad previamente no se han 
realizado exámenes de Auditoría Financiera, lo cual no ha permitido identificar 
deficiencias, además se encontró inconsistencia de los registros financieros presentados, 
inexistencia de una caja de seguridad y demora en los depósitos de los dineros 
recaudados, para lo cual se recomendó las respectivas acciones correctivas como la 
adquisición de una caja de seguridad para resguardo del dinero, a fin de que dichas 
inconsistencias puedan ser contrarrestadas tomando decisiones oportunas y así cumplir 
con los  objetivos de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
Palabras claves: razonabilidad, eficiencia, eficacia, productividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como cometido realizar una Auditoría Financiera en la 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, para evaluar la razonabilidad de los 
Estados Financieros, tema que en la actualidad es innovador y necesario para el correcto 
desarrollo de las instituciones. 
 
Siendo el área contable una de las partes fundamentales para un buen desempeño de 
toda organización, se hace necesario para la administración que esta área sea examinada 
por profesionales especializados, tanto desde el interior (auditores internos), como desde 
la perspectiva de una tercera organización (firmas de auditoría externa), que aporten con 
un criterio independiente y objetivo de qué medidas serían recomendables cumplir para 
mejorar los resultados en un período contable. 
 
La ejecución de una Auditoría Financiera tiene como objetivo, realizar un análisis y 
estudio minucioso a las transacciones financieras, mediante la aplicación de las técnicas 
y procedimientos de auditoría, con el fin de detectar posibles deficiencias y obtener las 
evidencias necesarias, a fin de que permitan plantear sugerencias y medidas correctivas 
en beneficio del correcto y adecuado manejo para el resto del período económico. 
 
Dicha investigación se complementa con un estudio desarrollado del Control Interno en 
la que de una manera clara y con un enfoque eminentemente práctico, se ha podido 
introducir los procedimientos de control, indispensables para una adecuada gestión 
empresarial. 
 
De esta forma se pretender contribuir a la Junta Provincial de la Cruz Roja de 
Chimborazo en el mejoramiento y desarrollo de sus actividades, mediante la adopción 
de acciones, técnicas y procedimientos, permitiendo así brindar servicios de calidad. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo es una entidad no gubernamental 
sin fines de lucro integrada por un órgano nacional, juntas provinciales, cantonales y 
parroquiales. La provincia de Chimborazo, cantón Riobamba cuenta con una Junta 
Provincial, adicionada para brindar servicios tales como: laboratorio clínico, 
emergencias médicas, fisioterapia, banco ortopédico, banco de sangre y ambulancia. 
Al efectuar un estudio preliminar se ha determinado que en los últimos años no se ha 
realizado una Auditoría Financiera, por tal razón no se puede determinar si la 
información registrada refleja adecuadamente los sucesos económicos que ocurrieron en 
tal período, sin embargo se pudo evidenciar algunos problemas en el área contable tales 
como: Estados financieros no confiables, falencias en los registros de ingreso y egresos 
que realiza la institución, no existe autorización para el gasto, entre otros. 
 
1.1.1 Formulación del problema 
¿Una Auditoría Financiera a la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
permitirá evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
El objeto y campo del problema de investigación es: 
Objeto:  Influencia de la Auditoría Financiera en la correcta elaboración de los 
estados financieros. 
Campo: Auditoría. 
Área:  Administrativa y Financiera. 
Aspecto: Auditoría Fianciera. 
Espacial: En la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
Tiempo: Período 2013. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad, aportar con ideas positivas al 
Directorio de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, en torno a los 
resultados de la gestión financiera, por lo tanto es indispensable la ejecución de una 
Auditoria Financiera para verificar y evaluar el grado de razonabilidad de los saldos 
presentados en los Estados Financieros, ya que su aplicación ayudará a encontrar fallas 
e irregularidades y se pueda aportar posibles soluciones proporcionando información 
financiera veraz y oportuna para una buena toma de decisiones. 
 
Una Auditoria Financiera es importante porque a través de esto permite medir el grado 
de eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera y contable, para así 
salvaguardar los activos, la fidelidad del proceso de información y registros, el 
cumplimiento de las normas contables, leyes tributarias y políticas definidas. 
 
La presente investigación es viable ya que cuenta con el apoyo del Directorio de la 
Institución, quienes brindarán la información necesaria y oportuna, a esto se suma la 
asignación de docentes que guíen el desarrollo de este trabajo, ya que constituirá un 
gran apoyo a la  Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Realizar una Auditoría Financiera a la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
Período de enero a diciembre del 2013 para evaluar la razonabilidad de los Estados 
Financieros 
 
1.3.2 ObjetivosEspecíficos 
 Identificar las teorías planteadas por los diferentes autores relacionados con la 
Auditoría Financiera, con la finalidad de aprovechar sus postulados para la Junta 
Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
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 Evaluar los procesos contables para determinar la razonabilidad de los Estados 
Financieros de la institución. 
 
 Presentar el informe final de Auditoría con sus respectivas recomendaciones que 
permita una mejor toma de decisiones por parte de los directivos de la entidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
El trabajo de investigación estará fundamentado en las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas (NAGAS) que se dividen en tres grupos: 
 
Normas Personales en las cuales debe estar inmerso el entrenamiento y capacidad 
profesional, independencia mental y diligencia profesional debe ejercerse el debido 
cuidado al planear y ejecutar a auditoría y al preparar el informe. 
 
Relativas a la Ejecución del Trabajo se refiere a la planificación y supervisión, se 
obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de planear la auditoría y 
determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de procedimientos de la auditoría, se 
obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la observación y la 
confirmación, con el fin de tener una base razonable para emitir opinión respecto a los 
estados financieros. 
 
Relativas a la Elaboración del Informe indicará si los estados financieros están 
presentados conforme a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
especificará las circunstancias en que los principios no se observaron consistentemente 
en el período actual respecto al período actual. Las revelaciones informativas de los 
Estados Financieros se consideran razonablemente adecuadas, salvo que se especifique 
lo contrario en el informe.La aplicación de las normas garantizará la calidad y permitirá 
obtener una imagen fiel de la información financiera, siguiendo un proceso sistemático 
asado en la realización de procedimientos lógicos y organizados.  
 
2.1.1 Generalidades de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
2.1.1.1 Antecedentes 
En 1859, durante la guerra Franco-Prusiana, un banquero suizo llamado Henry Dunant 
viajaba cerca del pueblo de Solferino lugar en que se enfrentaban soldados prusianos y 
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franceses. Después de la batalla, fue su encuentro con el dolor, la soledad y la 
frustración al ver a más de cuarenta mil heridos que yacían amontonados sin que reciban 
el auxilio necesario para curar sus heridas, lo que sensibilizó su corazón. 
Ayudado por las mujeres de Castigliones, auxilió a los heridos sin hacer distinción 
alguna de nacionalidad o uniforme. 
Conmovido por esa experiencia vivida, Henry Dunant escribió el libro “Un recuerdo de 
Solferino” (Publicado el 31-12-1982 CIRC 0361 por Henry Dunant); éste texto se 
constituyó en la chispa que encendió la llama del nacimiento de la Cruz Roja en el 
mundo. El objetivo del libro fue realizar dos propuestas: 
La Fundación de Sociedades Voluntarias de Socorro en todos los países, para presentar 
asistencia a heridos en tiempos de guerra. 
La formación de un principio Internacional, convencional y sagrado, base y apoyo para 
dichas Sociedades de socorro. 
Tras la publicación del libro, comenzó a verse los frutos deseados, al llegar a manos de 
cuatro ginebrinos: El general Dufor, el Dr. Luis Appia, el Dr. Theodore Maunoir y el Sr. 
GustavebMoyner, quienes se interesaron por la idea de Dunant; junto con él fueron 
como el “Comité de los Cinco”. Con el apoyo del Gobierzo suizo, en tan sólo un año, se 
concretó en Ginebra una conferencia en la que participaron representantes de 16 
gobiernos europeos, los principales resultados de la misma fueron: 
 La promoción internacional de Sociedades de Socorro, tal como propuso 
Dunant. 
 La creación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 La redacción del “Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los 
militares heridos de los ejércitos en campaña”, firmado el 22 de agosto de 1864 
y ratificado en el transcurso de los años por casi la totalidad de los Estados. 
De esta forma comenzaron a formarse sociedades nacionales de Cruz Roja en el mundo, 
guiadas por un mismo ideal humanitario. 
La idea de Cruz Roja en el Ecuador, surge en abril de 1910 a raíz de la amenaza de un 
conflicto armado con el vecino país de Perú. 
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En este año, un grupo de médicos guayaquileños preocupados por la posible necesidad 
de apoyo sanitario para los heridos del ejército, el 22 de abril de 1910, previa 
convocatoria hecha por la Sociedad Médico Quirúrgica de los Hospitales, en cuyo 
nombre habían firmado la invitación de los Señores Doctores León Becerra, José 
PayezeGault, Juna Bautista Arzube Cordero, Leopoldo Inquieta Pérez, Wenceslao 
Pareja y Alfredo Espinoza Tamayo, concurrieron a la sesión que se instaló en el Salón 
de Honor del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y contó además con la asistencia de 
otros ilustres ciudadanos guayaquileños y representantes de diferentes entidades 
benéficas. El Dr. José PayezeGault una vez que agradeció a los presente manifestó que 
el objeto de la reunión era formar la Cruz Roja en el Ecuador, la que debía adherirse a la 
Sociedad Internacional de Cruz Roja establecida en Ginebra. 
De esta manera por unanimidad y habiendo sido acordada la creación de la Cruz Roja 
en a ciudad de Guayaquil, se procedió a elegir el Directorio de la Cruz Roja Ecuatoriana 
quedando constituido de la siguiente manera: 
Presidente: Sr. HermannMoellerKleve 
Vicepresidente: Dr. Carlos García Drovent 
Tesorero: Sr. Victor M Janer 
Secretarios: Dr. Miguel E. Castro y Dr. Gustavo Navarro Puig,  Sr. Lautaro Aspiazu, Sr. 
Lorenzo Tous, Sr. Samuel Koppel, Sr. Juan Molinari, Sr. Miguel Marcet, Sr. Luis 
Maulme, Sr. Miguel Najas. 
Vocales Suplentes: Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Dr. José PayeseGault, Dr. Herman B. 
Parker, Sr. José Salá, Sr. Max Muller, Sr. HolguerGlaesel, Sr. Pedro Miller, Sr. Alfredo 
Cartwrigth, Dr. Giovanni Meloni. 
Adicional a esto se conformó con distinguidos guayaquileños una Comisión para la 
elaboración de un borrador de los estatutos, los cuales fueron enviados a las autoridades 
de gobierno de la ciudad de Quito para su aprobación. El 14 de noviembre del mismo 
año, bajo la administración del Gral. Eloy Alfaro, se expide el decreto legislativo, 
publicado en el registro oficial N° 1392, el cual: declara a la Cruz Roja Ecuatoriana 
Institución de Beneficencia y de Utilidad Pública. Una vez pasada la amenaza del 
conflicto armado, los pasos para la conformación de la Cruz Roja Ecuatoriana se 
detuvieron diez años, después sería el Presidente Baquerizo Moreno, mediante un 
decreto ejecutivo, dispone la Fundación de la Sociedad de Beneficencia de la Cruz Roja. 
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Una vez conformada la Cruz Roja en el Ecuador, el 10 de Mayo de 1920 el Directorio 
resolvió solicitar la cooperación de distinguidas señoras guayaquileñas con el objeto de 
formar el primer Comité de Damas de la Cruz roja, ya que las labores asistenciales y 
atención a los enfermos requería la mano de la mujer y de esta manera se conformó el 
primer Comité de damas de las Cruz Roja del Ecuador. 
 
En agosto de 1922 se dictan los primeros estatutos de la Cruz Roja Ecuatoriana, lo que 
sirvió para el reconocimiento internacional por parte de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja (actual Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja), simultáneamente a esto, por iniciativa del Dr. Luis Robalino Dávila, Cónsul 
General del Ecuador en Suiza, permitió mantener varias reuniones con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) para comprometer el establecimiento de este 
Movimiento Mundial en Ecuador. Es así que el 27 de diciembre de 1922, con el apoyo 
de distinguidos ciudadanos, se crea la Cruz Roja Ecuatoriana, cuyo primer presidente 
fue el Dr. Luis Robalino Dávila. Después del reconocimiento por parte de Ginebra, se 
inicia el crecimiento de la Cruz Roja en el resto de provincias del Ecuador. En 1925 se 
fundaron filiales en las ciudades de Cuenca y Esmeraldas, seguidas en los años 
subsiguientes por el resto de las provincias. Y en la provincia de Chimborazo se fundó 
el 31 de Agosto de 1949. 
 
Hoy en la actualidad la cobertura de Cruz Roja Ecuatoriana cubre todo el Territorio 
Nacional a través de las Juntas Provinciales de: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los 
Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, 
Tungurahua y Zamora, mismas que a su vez están zonificadas de la siguiente manera: 
Zona 1: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Orellana y Sucumbíos. 
Zona 2: Galápagos, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa 
Elena. 
Zona 3: Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Napo y Pastaza. 
Zona 4: Azuay, Cañar, EL Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 
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2.1.1.2 Base Legal 
Las bases, sobre la que se encuentra constituida la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Ecuatoriana y las Juntas provinciales, son las siguientes. 
Constitución Política del Ecuador.- La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana y 
las Juntas Provinciales al ser instituciones establecidas en Ecuador deben sujetarse a las 
disposiciones de aplicación general estipulada en la Constitución, relativa a la 
convivencia social y al respeto a los derechos de la sociedad ecuatoriana. 
Código Civil.-  La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana se regula por los 
convenios y tratados internacionales legítimamente aprobados por el Ecuador. Es una 
institución de derecho privado, sin fines de lucro y con personería jurídica propia. La 
representación legal, judicial y extrajudicial, en el ámbito nacional, la ejerce el 
Presidente Nacional. Se rige de acuerdo a las disposiciones del Título XXX del Libro 
Primero de la Codificación del Código. 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- En observancia de las Obligaciones 
Tributarias, La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana y las Juntas Provinciales, 
se sujeta a disposiciones emitidas en la LORTI y su Reglamento para efectos del 
correcto cumplimiento de las Leyes Tributarias. 
Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de Personas Jurídicas de 
derecho Privado, con Finalidad Social y sin Fines de Lucro.- La Sociedad Nacional 
de Cruz Roja Ecuatoriana y las Juntas Provinciales, al considerarse una Organización de 
la Sociedad Civil, se somete a las disposiciones emanadas en dicho Reglamento, 
observando aspectos que definen procedimientos y obligaciones referentes a este tipo de 
organizaciones. 
Código de Trabajo.- Al respecto, La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana y 
las Juntas Provinciales, al contar con personal de tipo administrativo y operativo, 
observa el cumplimiento de las disposiciones de tipo laboral que se señalan en el 
Código de Trabajo. 
Ley de Seguridad Social.- Aplicables al respecto, La Sociedad Nacional de Cruz Roja 
Ecuatoriana y las Juntas Provinciales, se sujeta a la observancia de la Ley de Seguridad 
Social, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales. 
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Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.- Disposiciones de aplicación 
general respecto al manejo de recursos públicos asignados a la institución. La Sociedad 
Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana y las Juntas Provinciales para efectos de su 
ejecución económica y administrativa, observa el cumplimiento de las disposiciones que 
constan en la LOCGE. 
Ley Orgánica de Salud Pública.- Disposiciones de aplicación general respecto a la 
vigilancia y control del aprovisionamiento y utilización de sangre y sus derivados en el 
Ecuador, será responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional. La Cruz Roja 
Ecuatoriana, el Ministerio de salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, las Fuerzas Armadas y la Junta de Beneficencia de Guayaquil, continuarán 
administrando los bancos y depósitos de sangre adscritos a sus servicios de salud. 
Ordenanzas Municipales.- Disposiciones de aplicación general emitidas por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Riobamba. La Junta Provincial 
de la Cruz Roja de Chimborazo al contar con sus instalaciones en la cuidad de 
Riobamba, se rige a las disposiciones emanadas por el GADM de Riobamba, mediante 
sus ordenanzas. 
Estatuto de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana.- La Junta Provincial 
de la Cruz Roja de Chimborazo, por ser parte de la Red Territorial de una Estructura 
Funcional de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, debe someterse a los 
Estatutos que la constituyó y su reglamento, para garantizar el buen desarrollo de la 
misma. 
El Estatuto de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana en la Sección Cuarta, 
Título IX de las Relaciones Financieras y de Control en su Art. 69, menciona que:  
Las Juntas Provinciales gozarán de autonomía administrativa, económica y financiera. 
Sin perjuicio de lo expuesto, informarán de su gestión financiera al Directorio Nacional, 
anualmente o cuando sea requerido por éste, quienes deben informar de su 
cumplimiento a la Asamblea Nacional. Cada Junta elaborará su presupuesto anual y 
administrará sus recursos, los mismos que serán utilizados en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones (Art. 69 ESTATUTO DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE 
LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, aprobado en la Asamblea Nacional Ordinaria en 
Santo Domingo de los Tsáchilas, el 23 de enero del 2009). 
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Y por último, la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo está representada 
legalmente por el Lic. Fernando Merino, en calidad de Presidente de la misma. 
 
2.1.2 La  Auditoría 
2.1.2.1 Concepto de Auditoría 
Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones financieras o 
administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades públicas 
o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la 
información financiera o administrativa auditada, así como conclusiones y 
recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 
empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicable. (http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoría/concepto-
auditoría ) 
 
2.1.2.2 Clasificación 
 De acuerdo a quien lo realiza 
a) Auditoría Interna.- Cuando los auditores que realizan el trabajo se encuentran 
organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad sujeta a examen.  
b) Auditoría Externa.- Cuando el personal de auditores que ejecutan el trabajo no 
tienen relación de dependencia con la entidad sujeta a examen, es decir son contratados; 
esta labor la efectúan auditores de la Contraloría General o Firmas privadas de 
Auditores, cuando es ejecutada en las empresas particulares que están fuera del alcance 
del sector público y es practicada por Auditores independientes o firmas privadas de 
auditores.  
 De acuerdo al área examinada 
a) Auditoría Financiera.- Orientada a examinar operaciones de naturaleza financiera e 
informará sobre la razonabilidad de las cifras presentadas, dando a conocer los 
resultados de su análisis, a fin de incrementar la utilidad que la información posee. 
b) Auditoría Administrativa.- Es la que se realiza con la finalidad de medir el grado 
de eficiencia, eficacia y economía del proceso administrativo. Además de verificar el 
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normal funcionamiento de las fases del proceso administrativo que son: planificación, 
organización, integración, dirección y ejecución. 
c) Auditoría de Gestión.- Es la acción dirigida a examinar y evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos previstos por la organización 
y con los que se han manejado los recursos.  
d) Examen especial.- Consiste en la verificación de asuntos y temas específicos de una 
parte de las operaciones administrativas o financieras, de determinados hechos o 
situaciones especiales y responden a una necesidad específica. 
e) Auditoría Gubernamental.- Cuando es aplicada a entidades y organismos del sector 
público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma que es planificada y ejecutada 
por la Contraloría General del Estado o Firmas privadas de Auditores. 
 De acuerdo a la periodicidad 
a) Periódica.- Se lleva a cabo con el fin de añadir credibilidad a los estados financieros 
de una empresa u organización y que por lo general se realiza al final de cada ejercicio 
económico.  
b) Continua.- Son aquellas que en forma sistemática se llevan a cabo, es decir a medida 
que se realizan las operaciones se va efectuando la auditoría. 
c) Esporádica.- No influyen en estas el plazo o la continuidad, sino la necesidad de 
examinar en un momento dado. (Módulo de Auditoría para el sector público y empresas 
privadas, 2011). 
 
2.1.2.3 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
“Las normas de auditoría son requerimientos de calidad relativos a la personalidad del 
trabajo, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de dicho 
trabajo, los cuales se derivan de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y 
de sus características específicas”. (ARENAS, 2007, págs. 33-35) 
Existen tres tipos de normas: 
 Normas técnicas de carácter general. 
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 Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo. 
 Normas técnicas sobre preparación de informes. 
a) Normas técnicas de carácter general 
Determina las condiciones que deben reunir los auditores de cuentas, regulando las 
siguientes cuestiones: 
 Regulación de los criterios que deben seguir los auditores en el desarrollo de su 
actividad, a fin de garantizar su independencia, integridad y objetividad. 
 Secreto profesional. 
 Remuneraciones. 
 Formación y experiencia mínima. 
 Sistemas de control que deben establecer todo auditor a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas de auditoría en el desarrollo de su actividad 
profesional. 
b) Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo 
Regulan el conjunto de técnicas de investigación e inspección aplicables a partidas, 
transacciones o hechos relativos a documentos contables sujetos a examen, mediante los 
cuales el auditor fundamenta su opinión responsable e independiente, haciendo 
referencia a: 
 Trabajos necesarios para conocer los sistemas de control interno de la sociedad 
auditada, cuya evaluación servirá de base para determinar la amplitud de las 
pruebas de auditoría a desarrollar. 
 Planificación y programación de los trabajos. 
 Ejecución de los trabajos, incluyendo los métodos y pruebas adecuados para 
obtener evidencia. 
 Contenido, custodia y otros principios relativos a la documentación justificativa 
del trabajo realizado. 
 Revisión por el auditor de sus propios trabajos. 
c) Normas técnicas sobre preparación de informes 
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Regulan los principios relativos a la elaboración y presentación del informe de 
auditoría, estableciendo la extensión y el contenido sus diferentes tipos, así como los 
criterios que fundamenten el modelo a utilizar a cada caso. 
 
2.1.2.4 AuditoríaFinanciera 
“La Auditoría Financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las 
operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 
opinión técnica y profesional. Las disposiciones legales vigentes que regulan las 
actividades de la Contraloría General del Estado, lo definen así: 
Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias 
que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el 
auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los 
resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en 
el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 
formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 
procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno". (AGUIRRE, 1999, 
pág. 48) 
Características de la Auditoria Financiera 
Objetiva.- Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles 
de comprobarse. 
Sistemática.- Su ejecución es adecuadamente planeada. 
Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o Contadores Públicos a nivel 
universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el 
área. 
Específica.- Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 
evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 
Normativa.- Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, 
veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, comparándolas con 
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Indicadores Financieros e informa sobre los resultados de la evaluación del Control 
Interno. 
Decisoria.- Porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el 
dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados 
financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos 
detectados en el transcurso del examen.  
Objetivos de la Auditoría Financiera 
 Analizar si los procedimientos y los controles contables y administrativos son 
adecuados para lograr máxima eficiencia y productividad. 
 Buscar eficiencia en las operaciones, eficacia en la administración y buscar 
productividad a costos razonables a través de recomendaciones que son los que 
interesan al cliente, y no sólo emitir una opinión sobre los estados financieros. 
 Buscar información adicional tanto para la administración como para los propietarios 
y otros. 
 Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados en el proceso de 
su trabajo. 
 
2.1.2.5 Fases de la Auditoría 
 
 FASE I PLANIFICACIÓN 
La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y de su 
concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 
utilizando los recursos estrictamente necesarios.  
 
La planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar 
alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto 
esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del 
grupo.(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001, pág. 27) 
 
 PlanificaciónPreliminar 
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La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de 
trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la 
emisión de un reporte para conocimiento del Director de la Unidad de 
Auditoría”.(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001, pág. 29) 
La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se basarán todas las 
actividades de la planificación específica y la auditoría en sí mismos, de ahí la 
importancia del conocimiento de las actividades desarrolladas por la entidad, 
conjuntamente con la evaluación de los factores externos que pueden afectar directa e 
indirectamente sus operaciones. 
Los elementos de la planificación preliminar son: 
 Conocimiento y comprensión de la entidad. 
 Objetivos y alcance de la auditoría. 
 Análisis preliminar del control interno. 
 Análisis de los riesgos y la materialidad. 
 Planeación específica de la Auditoría. 
 Elaboración de programas de Auditoría 
 
 PlanificaciónEspecífica 
La planificación específica se ejecutará mediante la aplicación del Programa General de 
Auditoría que contendrá procedimientos de Auditoría relacionados con la evaluación de 
Control Interno y los componentes identificados en el reporte de planificación 
preliminar. En la planificación preliminar se evalúa a la entidad, como un todo. En 
cambio, en la planificación específica se trabaja con cada componente en 
particular”(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001, pág. 87). 
 Evaluación del control interno 
 
 Antecedentes del Control Interno 
Las Declaraciones sobre Normas de Auditoría, Consideraciones del Control Interno de 
Auditoría, manifiesta que en todas las auditorías, se debe obtener un entendimiento del 
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control interno, que permita planear la auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad 
y alcance de los procedimientos de auditoría. 
 
 Definición 
“El informe COSO (Committee of SponsoringOrganizations) entiende el control interno 
de modo amplio, como el proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 
objetivos dentro de las siguientes categorías”. (ARENAS P. , 2008, pág. 18) 
 
 Componentes del control interno 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados y están integrados al 
proceso de la administración de la empresa. 
AMBIENTE DE CONTROL INTERNO.- Los factores del ambiente de control interno 
incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente en la entidad; la 
filosofía y el estilo de operación de la administración, la manera como se asigna 
autoridad y responsabilidad, como se organiza y desarrolla a la gente y la atención y 
dirección proporcionada por los directivos.  
VALORACIÓN DEL RIESGO.- Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de 
fuentes externas o internas. La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de 
los riesgos más representativos de la Empresa en la consecución de los objetivos. 
ACTIVIDADES DE CONTROL.- Las actividades de control son todos aquellos 
procedimientos que se deben observar y aplicar en todos los niveles de la entidad.   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- Los sistemas de información producen 
reportes con datos operacionales, financieros, de cumplimiento que hace posible 
controlar el negocio. La comunicación efectiva debe darse en todos los espacios de la 
empresa, para que el personal conozca claramente cuáles son los objetivos que se desea 
alcanzar.   
ACTIVIDADES DE MONITOREO.- Los sistemas de control interno deben ser 
monitoreados para garantizar la calidad del desempeño del sistema en el tiempo”. 
(KELL & ZIEGLER, 1995, pág. 167) 
 
 Principios del control interno 
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El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso desarrollado por el 
personal de la organización y no puede ser considerado infalible, ofreciendo solamente 
una seguridad razonable.  Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de 
control interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes.   
Sin embargo, es posible establecer algunos principios de control interno generales así: 
Responsabilidad delimitada:se refiere a que cada colaborador en una empresa debe 
tener claramente definidas sus funciones, lo cual se encuentra manifestado en los 
respectivos manuales. 
Separación de funciones de carácter Incompatible: esto se realiza con el fin de evitar 
que una persona realice funciones que puedan conducir o producir fraudes o errores. 
Ninguna persona debe ser responsable de una transacción completa: no es 
conveniente que una solo persona sea responsable de un ciclo completo en una 
transacción u operación, todo esto con el fin de evitar fraudes. 
Selección del personal hábil y capacitado: en el caso de selección del personal, se lo 
debe realizar a través de concurso de méritos y oposiciones; la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, el Código de Trabajo y más disposiciones exigen el 
cumplimiento de este principio. 
Pruebas continuas de exactitud: quiere decir que se debe realizar continuamente una 
revisión de los cálculos que se efectúan, por ejemplo: las depreciaciones, 
amortizaciones, cuentas bancarias, suma de las columnas del libro diario y donde se 
haya realizado operaciones matemáticas.  
Rotación de deberes o funciones: esto se lo realiza para evitar funcionarios 
indispensables y se lo efectúa dentro del mismo nivel jerárquico retando a cada uno de 
los colaboradores.  
Fianzas y cauciones: es una garantía la cual debe dejar una persona que trabaje con 
dinero o bienes, es entregada por el funcionario y se lo realiza a través de una 
aseguradora con una prima de fidelidad.  
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 Programas de Auditoría 
El Programa de Auditoría es un esquema detallado del trabajo a realizar y los 
procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en el cual se determina la 
extensión y oportunidad de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 
elaborados.(file:///C:/Users/NANCY/Downloads/355078889.Programa%20de%20audit
oria.pdf) 
 
B FASE II DE EJECUCIÓN 
“En esta fase el Auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los Programas 
de Auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con 
las áreas y componentes considerados como críticos, determinando los atributos de 
condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o problema 
identificado. Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en 
papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que 
respalda la opinión y el informe. 
La Ejecución, continúa con la obtención de información, la verificación de los 
resultados financieros, la realización de pruebas y análisis de evidencias, para asegurar 
la eficiencia y la efectividad en sus operaciones, de modo de acumular bases suficientes 
para la formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones efectivas y 
debidamente respaldadas, así como para acreditar, haber llevado a cabo el examen de 
acuerdo con los requisitos de calidad establecidos”. (ARENAS P. , 2008, pág. 156). 
 
 Pruebas de auditoría 
Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 
comprobatoria.Entre ellas se encuentran: 
Pruebas de control: Están orientadas a proporcionar la evidencia necesaria sobre la 
existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas 
de observación.  
 
Pruebas sustantivas: Proporcionan evidencia directa sobre la validez y propiedad de 
las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e incluyen 
indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, 
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inspección de documentos de respaldo y de registros contables, observación física y 
confirmaciones de saldos”. (ARENAS, 2009, págs. 354-356) 
 
 Técnicas de auditoria 
Las técnicas de Auditoría son los métodos prácticos de investigación y pruebas  que se 
utilizan para la obtención y análisis de información y para la comprobación necesaria 
con el fin de emitir una opinión personal. (CEPEDA, 1997, pág. 95) 
Las técnicas de Auditoría son las siguientes: 
a) Estudio general.- Es la aplicación sobre las características generales de la empresa, 
de sus estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias. 
b) Análisis.- Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que 
forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan 
unidades homogéneas o significativas. 
c) Análisis de saldo.- Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se 
registran en ellas son compensaciones mutuas. Por ejemplo una cuenta de clientes, los 
abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son compensaciones totales y 
parciales de los cargos hechos por ventas. 
d) Análisis de movimientos.- En otras ocasiones los saldos de las cuentas se forman no 
por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, como por ejemplo, en las 
cuentas de Resultados; aún más, en algunas cuentas que podrían ser de movimientos 
compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos acreedores 
con los movimientos deudores o bien que por razones particulares no convenga hacerlo. 
e) Inspección.- Examen físico de bienes materiales o documentos, con el objeto de 
cerciorarse de la autenticidad de un activo o de una operación registrada en la 
Contabilidad o presentado en los estados financieros. 
f) Confirmación.- Obtención de una comunicación escrita de una persona 
independiente de la empresa examinada, que se encuentra en posibilidad de conocer la 
naturaleza y condiciones de la operación y  por lo tanto, de informar de una manera 
válida sobre ella. 
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g) Investigación.- Obtención de la información, datos y comentarios de los funcionarios 
y empleados de la empresa. 
h) Declaración.- Manifestación por escrito con la firma de los interesados del resultado 
de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 
i) Observación.- Presencia física para apreciar y evaluar la forma en que se realizan 
ciertas operaciones o hechos. 
j) Cálculo.- Verificación matemática de alguna partida. (PEREZ, 1999, pág. 22) 
 Papeles de trabajo 
"Papeles que documentan la evidencia reunida por los auditores para mostrar el trabajo 
que han hecho, los métodos y procedimientos que han seguido y las conclusiones que 
han desarrollado en una Auditoría de estados financieros u otro tipo de contrato”. 
(WHITTINGTON RAY, 2005, pág. 298) 
 Tipos de papeles de trabajo 
En función de la fuente de la que procedan los papeles de trabajo, éstos se podrán 
clasificar en tres grupos: 
a)Obtenidos por la entidad auditada.- Se trata de toda aquella documentación que la 
empresa pone al servicio del auditor para que pueda llevar a cabo su trabajo: estados 
financieros, memoria, escritura, contratos, acuerdos. 
c)Obtenidos de terceras personas.- Una parte del trabajo de auditoría consiste en la 
verificación de los saldos que aparecen en el balance de situación a auditar. 
d)Elaborados por el auditor.- Este último grupo estará formado por toda la 
documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo a desarrollar: 
cuestionarios y programas, descripciones, detalles de los diferentes capítulos de los 
estados financieros, cuentas, transacciones. 
 
 Archivos de los Papeles de Trabajo 
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a)Archivo permanente.- Dirigido a mantener la información general de manera 
permanente, como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión 
básica y los principales objetivos. 
b) Archivo corriente.- Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo a los 
lineamientos detallados en la planificación preliminar y específica.(CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO, 2001, pág. 242) 
 
 Marcas de auditoría 
Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y 
utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se 
aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Son los símbolos que posteriormente 
permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoria. 
MARCAS DE AUDITORÍA 
MARCAS SIGNIFICADOS 
  Verificaciónpositiva 
S DocumentaciónSustentatoria 
∑ Comprobado Sumas 
∆ Re ejecución de cálculos 
Ȼ Confirmado 
N No Autorizado 
¥ Duplicidad de Documentación 
Α Verificación Posterior. 
∱ Factura no visible. 
µ Fechaerrónea de Registros 
D Diferencias 
Gráfico 1: Marcas de Auditoría  
Fuente:(http://www.gerencie.com/marcas-de-auditoria.html) 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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 Hallazgos de Auditoría 
“El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de información 
específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro asunto 
evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la entidad 
auditada”. (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001, pág. 221) 
El hallazgo de auditoría es toda desviación, irregularidad encontrada por el auditor, debe 
ser redactado haciendo constar los atributos del hallazgo que son: 
 Condición: la realidad encontrada  
 Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser)  
 Causa: qué originó la diferencia encontrada.  
 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada 
 
C FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que 
constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados 
financieros, la información financiera complementaria, la carta de control interno y los 
comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los 
aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de 
los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 
para su adecuada comprensión”. (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2001, 
pág. 262) 
El informe debe estar estructurado de la siguiente manera: 
 Identificación del informe 
 Identificación del cliente 
 Identificación de la entidad auditada 
 Objetivo de la auditoría 
 Normativa aplicada y excepciones 
 Alcance de la auditoría 
 Conclusiones 
 Resultados 
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 Fecha del informe 
 Identificación y firma del auditor 
 
 Tipos de opinión 
a) Opinión no Calificada (limpia, sin salvedades).- Expresa que los estados 
financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera, los resultados de las operaciones y los flujos del efectivo de la entidad, de 
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
b) Opinión con Salvedades.- Una opinión con salvedades deberá expresarse cuando el 
auditor concluye que no puede expresar una opinión limpia, pero que los resultados de 
cualquier desacuerdo con la gerencia o limitaciones en el alcance de su trabajo no son 
tan importantes como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. 
c) Abstención de Opinión.- Una abstención de opinión debe expresarse cuando, el 
posible efecto de una limitación en el alcance es tan importante, que el auditor no ha 
podido obtener suficiente evidencia de auditoría y en consecuencia, no puede expresar 
una opinión sobre los Estados Financieros. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 HIPÓTESIS 
 
La aplicación de la Auditoría Financiera a la Junta Provincial de la Cruz Roja de 
Chimborazo de la ciudad de Riobamba en el período 2013 permitirá establecer la 
razonabilidad de los estados financieros. 
 
3.2 VARIABLES 
3.2.1 Variable independiente 
Auditoría Financiera  
3.2.2 Variable dependiente 
Razonabilidad de los Estados Financieros 
3.2.3 Operacionalización de variables 
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VARIABLES 
 
CONCEPTO 
 
CATEGORIAS 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
INDEPENDIENTE 
 
AuditoríaFinanciera 
Es el proceso que consiste en el 
examen crítico, representativo y 
sistemático del sistema de la 
información financiera de una 
empresa, utilizando técnicas 
determinadas, con el propósito de 
emitir una opinión de carácter 
profesional plasmada en el informe 
sobre la razonabilidad de los estados 
financieros en un determinado 
período. 
Examen 
Sistemático 
Información 
Financiera 
Opinión 
Profesional 
Razonabilidad 
EstadosFinancie
ros 
Técnicas 
Control Interno 
Fases de Auditoría  
Documentos de 
Soporte 
Informe de Auditoría 
Integridad 
Veracidad 
Valuación 
Cuentas Contables  
Oculares 
Escritas 
Orales 
Documentales 
 Indagación 
Entrevista 
Guía de Entrevista 
Observación 
Guía de Observación 
Papeles de Trabajo 
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DEPENDIENTE 
 
 
Razonabilidad de los 
Estados Financieros 
Es la fiel imagen y el grado de 
integridad, veracidad y valuación de 
cada uno de los componentes de los 
Estados Financieros que se deben 
presentar en una empresa al final de 
un ejercicio contable con el fin de 
conocer su situación financiera y los 
resultados económicos obtenidos 
dentro de un determinado período, la 
razonabilidad de dichos estados se 
logra a través de aplicación correcta 
de los principios contables. 
Integridad 
Veracidad 
Valuación 
Principioscontab
les 
 
Estados Financieros 
Información 
Financiera  
Cuentas Contables 
Principios de 
Contabilidad 
GeneralmenteAcepta
das 
 
Indagación 
Entrevista 
Guía de Entrevista 
Observación  
Guía de Observación 
Papeles de Trabajo 
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3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación se aplicará el método inductivo,con la aplicación de este método se 
pretende estudiar de manera particular como la Auditoria Fiannciera permite verificar la 
razonabilidad de los Estados Financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 
Chimborazo, período 2013.Porqué en base a la información recabada se podrá 
establecer generalidades de la investigación y formular conclusiones.   
 
3.4 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente trabajo se aplicóla investigación descriptiva, es decir llegamos a conocer 
la situación económica de la institución a través de la descripción exacta de las 
actividades, procesos y personas de la se realizará una comparación entre el proceso 
contable actual y el proceso que se propone implementarlo. 
 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es Documental y de Campo ya que se basó en el estudio 
comparativo de fuentes documentales propias de la Empresa con la Normativa Legal 
vigente, información que al ser confrontada con la realidad permitirá establecer las 
conclusiones respectivas. Y toda la información recabada se la tomará directamente de 
la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1 Población 
Bernal Torres César Augusto (2006) manifiesta que la población es “La totalidad de 
elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se 
desea hacer inferencia”. 
La población de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo está formada 16 
empleados, por ser reducido el número de personas  que laboran en la institución, se 
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analizará el 100% de sus integrantes, es decir la totalidad, con el propósito de obtener 
evidencias confiables. 
 
3.6.2 Muestra 
Según Bernal Torres César Augusto (2006) manifiesta que la muestra “Es la parte de la 
población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las 
variables objeto de estudio”. En la presente investigación no se tomará muestra. 
 
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
3.7.1 Técnicas 
 
Observación: Se realizará una observación directa de las actividades que desarrollan las 
personas responsables de las actividades que serán evaluadas. 
 
Entrevista: Se llevará a cabo un diálogo directo con el personal responsable sobre de 
los procedimientos contables y tributarios de la Junta Provincial, abordando temas que 
permitieron obtener información suficiente y competente. 
 
Computación: Se utilizará esta técnica al momento de hacer los cálculos de los 
comprobantes de venta y retención que maneja la Empresa para comprobar su correcta 
ejecución. 
 
3.7.2 Instrumentos 
- Evaluación a los Controles Claves 
- Programas de Trabajo 
- Papeles de Trabajo 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
AUDITORÍA FINANCIERA A LA JUNTA 
PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 
CHIMBORAZO 
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4.1 PLANIFICACIÓN 
 
4.1.1 Orden de Determinación 
 
Riobamba, 7 de abril del 2015 
 
CONTRATO DE TRABAJO Nº 001 
 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte el señor Lic. Fernando 
Merino en su calidad de Presidente y representante legal de la JUNTA PROVINCIAL 
DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO, y por otra parte la Srta. Verónica 
Cuadrado portadora de la cédula de ciudadanía Nª 0603145327, en su calidad de 
Auditor independiente. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad 
de Riobamba y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en 
celebrar un contrato de trabajo eventual con sujeción a las declaraciones y 
estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas.   
 
PRIMERA.- OBJETO.- La Junta Provincial de La Cruz Roja De Chimborazo, previo 
al proceso establecido y autorización del Sr. Presidente se decide contratar los servicios 
lícitos y personales en calidad de Auditor Externo Independiente a la Srta. Verónica 
Cuadrado Rivera, para la realización de un trabajo de Auditoría Financiera, período 
2013 para determinar la Razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad 
correspondiente. 
 
SEGUNDA.- PLAZO.- Este contrato de prestación de servicios profesionales tiene una 
vigencia de 90 días plazo contados a partir de la entrega de los Estados Financieros 
completos y documentación pertinente por parte de la Estación de Servicios San Pedrito 
ampliación de plazo establecido será informada por cualquiera de las partes con la 
debida anticipación. 
 
TERCERA.- REMUNERACIÓN.- El valor convenido entre las partes por concepto 
de los servicios profesionales prestados es de 0 dólares americanos, ya que se está 
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contribuyendo de manera voluntaria con este trabajo además también que se hace este 
proyecto de investigación previo a la obtención del título de Licenciada. 
CUARTA.- LUGAR DE TRABAJO.- Para el desarrollo de las funciones para las que 
ha sido contratada la Srta. Verónica Cuadrado se llevará a cabo en las calles Primera 
Constituyente y Pichincha, en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 
 
QUINTA.- SISTEMA DE TRABAJO.- No se establece un horario de trabajo fijo, 
sino más bien dada la calidad de funciones, este se sujetara a las exigencias y 
compromisos que vayan presentándose en el desarrollo del mismo. 
Los contratantes se comprometen a prestar toda la colaboración necesaria y a exhibir 
toda la documentación sobre la cual se fundamentara la práctica de la Auditoría, 
salvando el profesional contratado cualquier tipo de responsabilidad por omisión de los 
contratantes.  
 
SEXTA.- El profesional contratado declara bajo juramento que no tiene grado de 
parentesco dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad con el 
contratante. 
 
SÉPTIMA.- NORMAS APLICABLES.- En todo lo que no estuviere previsto en este 
contrato de servicios profesionales, se entenderán incorporadas todas las normas 
pertinentes de la ley. 
 
Para constancia de lo acordado, se firma el presente contrato en un original y duplicado. 
 
 
 
 
Lic. Fernando Merino    Srta. Verónica Cuadrado  
PRESIDENTE      C.I. 060401780-6 
CRUZ ROJA      AUDITORA 
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4.1.1 Notificación de inicio del examen 
 
Oficio No: 001 
Riobamba, 08 de abril del 2015 
 
 
Señor 
Fernando Merino 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 
CHIMBORAZO 
Presente.- 
 
 
De mi consideración:  
En cumplimiento al contrato de trabajo Nº 001 suscrito en la ciudad de Riobamba 
notifico a Usted, que la Srta. Verónica Cuadrado en su calidad de Auditora iniciara la 
Auditoría Financiera, por el período 2013 para determinar la Razonabilidad de los 
Estados Financieros.  
Los objetivos generales son: 
• Determinar si los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con los 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, mediante la aplicación de 
procedimientos y técnicas de auditoría. 
• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 
aplicables en la ejecución de las actividades económicas financieras desarrolladas por la 
institución. 
• Evaluar el grado de solidez del control interno de la Junta Provincial de la Cruz Roja 
de Chimborazo. 
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Sírvase proporcionar toda la información a ser requerida por los auditores, a fin obtener 
elementos de juicio válidos y suficientes que permitan al auditor formar una opinión 
acerca de la información presentada y dar cumplimiento a los objetivos presentados. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Wilson Velasteguí     Srta. Verónica Cuadrado 
SUPERVISOR      AUDITORA 
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4.1.2 Memorando de Planificación Preliminar 
 
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
 
ANTECEDENTES 
 
En la base de datos de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo no se 
encontraron registros de una Auditoría anterior. 
 
MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría Financiera a la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, se 
efectuará de conformidad con la orden de trabajo No. 001-001 del 7 de abril del 2015. 
El motivo de la aplicación de la Auditoría Financiera, es determinar la razonabilidad de 
los estados financieros durante el período 2013.Y la finalidad es proporcionar una 
herramienta de apoyo a la gestión de la máxima autoridad y servir de soporte para una 
adecuada toma de decisiones. 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
General 
Determinar como la Auditoría Financiera establecerá la razonabilidad de los estados 
financieros de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, período 2013. 
 
Específicos 
 
Determinar si los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con los principios 
y normas de contabilidad generalmente aceptadas (PCGA), mediante la aplicación de 
procedimientos y técnicas de auditoría. 
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Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 
aplicables en la ejecución de las actividades económicas financieras desarrolladas por la 
institución. 
 
Evaluar el grado de solidez del control interno de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 
Chimborazo. 
 
ALCANCE DEL EXAMEN 
 
La Auditoría Financiera se aplica a la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
 
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA Y SU BASE LEGAL 
 
Base legal  
Las bases, sobre las que se encuentra constituida la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Ecuatoriana y las Juntas provinciales, son las siguientes. 
 
Constitución Política del Ecuador.- La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana y 
las Juntas Provinciales al ser instituciones establecidas en Ecuador deben sujetarse a las 
disposiciones de aplicación general estipulada en la Constitución, relativa a la 
convivencia social y al respeto a los derechos de la sociedad ecuatoriana. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Nombre: Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Provincia: Chimborazo 
Cantón: Riobamba 
Dirección Matriz: Primera Constituyente 27-08 y Pichincha 
Referencia: Frente al edificio del Juzgado 
Teléfono: 032 960369 
Horario de Trabajo: Atención las 24 horas 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
Gráfico 2: Organigrama Estructural de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Fuente: Secretaría de la Institución 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
 
Misión  
 
La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, trabaja para mejorar la vida de las 
personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad, prevenir y aliviar el 
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sufrimiento humano en todas las circunstancias, proteger la vida, la salud y garantizar el 
respeto por el ser humano potenciando la autonomía de las personas, promoviendo la 
cooperación entre individuos y naciones para alcanzar una paz duradera. 
 
Visión 
 
Al 2015 la Cruz Roja Ecuatoriana será la organización humanitaria líder en el país, 
basada en su voluntariado y a través del crecimiento armonioso y sostenible de su Red 
Territorial, trabajando para lograr comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al 
sufrimiento humano y a las crisis, impulsadas por la esperanza, el respeto, a la dignidad 
y a la equidad 
 
Objetivos Institucionales 
 
A nivel nacional, las Juntas Provinciales de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Ecuatoriana se gobiernan de acuerdo a los objetivos generales establecidos por la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana con su sede en Quito, los mismos que 
son: 
 Salvar vidas mediante la gestión integral del riesgo. 
 Promover una vida sana y segura. 
 Fomentar la inclusión social y una cultura de no violencia y paz. 
 Fortalecer la gestión y el posicionamiento de la Nacional de Cruz Roja 
Ecuatoriana1. 
  
                                                          
1www.cruzrojaecuatoriana.org.ec 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Sociedad Nacional de la  
Cruz Roja Ecuatoriana 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
1.- Salvar vidas 
mediante la gestión 
integral del riesgo 
a.- Fortalecer las comunidades para su respuesta efectiva 
frente a desastres y crisis 
b.- Reducir las muertes, las pérdidas económicas, daños y 
otras consecuencias. 
2.- Promover una vida 
sana y segura 
a.- Mejorar el estado de la salud, individual y colectivo 
b.- Implementar Comités de salud comunitaria. 
c.- Aumentar el acceso a saneamiento y agua 
d.- Aumentar la adopción por parte de las comunidades de 
formas de vida sostenibles desde el punto de vista 
ambiental. 
3.- Fomentar la 
inclusión social y una 
cultura de no violencia 
y paz 
a.- Buscar nuevas líneas de financiamiento. 
b.- Incrementar los voluntarios con participación de 
diferentes grupos etéreos y mayor tiempo de permanencia. 
c.- Desarrollar y mejorar las capacidades técnicas y humanas 
en las acciones de CRE. 
d.- Implementar mecanismos de participación inclusivos en 
la toma de decisiones por parte del voluntariado. 
e.- Posicionar y valorar a nivel nacional la imagen 
institucional de CRE 
f.- Difundir la doctrina y la labor de CRE a través del 
Sistema de comunicación e imagen corporativa articulado a 
nivel nacional. 
Gráfico 3: Objetivos Institucionales 
Fuente: Estrategia 2011 – 2015, Plan Operativo Cuatrinual Junta Provincial Cruz Roja Chimborazo 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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PRINCIPALES OPERACIONES  
Los servicios que brinda la Institución son las siguientes: 
 Laboratorio Clínico 
 Emergencias Médicas 
 Fisioterapia 
 Banco de Sangre 
 Alquiler de Ambulancia 
 Banco Ortopédico 
 Capacitación de Primeros Auxilios 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El financiamiento de la Institución se lo realiza a través de capital suscrito un 
presupuesto anual el mismo que es revisado por el Sr. Presidente y aprobado en reunión 
del Directorio de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
 
FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Período de Gestión 
DESDE HASTA 
Lic. Fernando Merino Presidente 2009 Continúa 
Lic. Verónica Guerra Contadora 2012 Continúa 
Ing. Fabián Merino Adquisiciones 2010 Continúa 
Ing. Zulema Cordovez Ventas 2013 Continúa 
Sra. Mery Cuadrado Recaudación 2012 Continúa 
Lic. Mariela Cevallos Directora B.S. 2011 Continúa 
Sra. Sara Santillán Enfermera 2004 Continúa 
Lic. María Samaniego Fisioterapia 2013 Contnúa 
Lic. Diego Mejía Lab. Clínico 2012 Continúa 
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Lic. Victor Macas Técnico B.S. 2012 Liquidado 
Lic. Melissa Guilcapi Técnico B.S. 2013 Continúa 
Sr. Jorge Ramos Chofer 2012 Continúa 
Sr. Luis Macas Conserje 2010 Continúa 
Sr. Vicente Arias Sevicio General 2011 Continúa 
Lic. Carmen Ruíz Técnico B.S. 2012 Liquidado 
Lic. Angel Ambi Aux. Lab. Clínico 2012 Contnúa 
Tabla 1: Funcionarios Principales 
Fuente: Personal de la Junta Provincial 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
 
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
Preparación de estados financieros 
 Inventarios 
 Activos Fijos 
 Participación trabajadores 
 Impuesto a la Renta 
 Impuesto al Valor Agregado 
 La Contabilidad de la Empresa se maneja con el sistema contable Visual Fac 9 
 Para la contabilización de las transacciones utiliza el Principio de Partida Doble. 
 Las depreciaciones de los activos fijos se las realizan a través del Método Legal. 
 Las remuneraciones se cancelan con cheque directo a cada uno de los 
empleados. 
 Los pagos por compras de bienes y servicios son efectuados directamente a los 
diferentes proveedores con cheque. 
 
GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Al momento de la visita previa se puede observar lo siguiente: 
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 No se realizan depósitos oportunos, el manejo del dinero en efectivo no es el 
adecuado. 
 
 Ciertas transacciones que efectúa la organizacion no son contabilizadas a 
tiempo. 
 
 La empresa no cuenta con un archivo ordenado de los documentos fuente que 
sustentan las operaciones realizadas. 
 
 Sistema de información automatizada 
 
 La organizaciónpresenta falta de capacitacion en la utilización del sistema 
automatizado para el registro de las transacciones comerciales. 
 
COMPONENTES IMPORTANTES A SER EXAMINADOS EN LA 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 
 
Los componentes importantes a ser examinados en la presente Auditoría, son las 
cuentas que a continuación se detallan: 
 
CAJA- BANCOS: En esta incluye las cuentas de caja y las cuentas bancarias que 
mantiene la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo. 
 
CUENTAS POR COBRAR: Se verificará las cuentas por cobrar, y convenios que 
mantiene la organización con entidades del Sector Público. 
 
CUENTAS POR PAGAR: Se revisará si las obligaciones con los proveedores se 
cumplen a tiempo. 
 
INGRESOS: Se verificará los comprobantes de ingreso con su respectivo devengado. 
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GASTOS: Se analizará los respectivos gastos que realiza la Junta Provincial de la Cruz 
Roja con su respectivo soporte. 
 
TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 
Los estados financieros en el periodo sujeto a examen fueron preparados de acuerdo a 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
 
 
Riobamba, 13 de abril del 2015 
 
Firmas de Responsabilidad 
 
 
 
Srta. Verónica Cuadrado     Ing. Wilson Velasteguí  
AUDITOR      SUPERVISOR 
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4.1.3 Memorando de planificación específica 
 
JUNTA PROVINCIAL CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICO 
 
REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
En el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo el 8 de abril del 2015, se elaboró el 
memorando de planificación preliminar de la Junta Provincial de la Cruz Roja de 
Chimborazo, para la ejecución de la auditoría Financiera por el periodo 01 de enero al 
31 de diciembre del 2013, en el cual se establece varias deficiencias de control interno. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES. 
 
Por cuanto los componentes analizados corresponden a las cuentas principales de los 
estados financieros los objetivos específicos se señalan en los Programas de Auditoría 
respectivos. 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Es importante tener en cuenta los principios de Control Interno de esta manera se puede 
determinar los principios que se encuentran aplicando y los que no dentro de la Junta 
Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, los quince principios de control interno son 
los siguientes. 
 
 Responsabilidad delimitada 
 Separación de funciones de carácter incompatible 
 Una persona no debe ser responsable de una transacción completa. 
 Selección de personal hábil y capacitado. 
 Pruebas continuas de exactitud 
 Rotación de deberes 
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 Fianza o caución 
 Instrucciones por escrito 
 Control y uso de formularios prenumerados. 
 Evitar el uso de dinero en efectivo 
 Contabilidad por partida doble 
 Depósitos inmediatos e intactos 
 Uso y mantenimiento mínimo de cuentas 
 Uso de cuentas de control 
 Uso de equipo mecánico y electrónicos con dispositivos de control y prueba. 
 
Después de la aplicación del cuestionario de Control Interno en referencia de los 
principios denotados, dentro de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, 
podemos resumir los siguientes aspectos relevantes. 
 
 Las responsabilidades de cada uno de los cargos de la institución no se 
encuentran detallados por escrito por la responsabilidad recae en una sola 
persona. 
 No existe una adecuada segregación de funciones y deberes, de modo que una 
sola persona no controle todo el proceso de una operación. Por lo que las 
funciones son incompatibles y deben ser desempeñadas por distintas personas. 
 Selección de personal hábil y capacitado. 
 Las instrucciones al personal para el desempeño de sus funciones no se 
encuentra  por escrito, en forma de descripción de cargos, ocasionando a que los 
empleados no cumplan de manera eficientemente con su trabajo, por cuanto las 
órdenes o instrucciones impartidas verbalmente se puede olvidar o ser 
malinterpretado. 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
La determinación y calificación de los factores de riesgos por componentes a ser 
analizadas en forma detallada por su importancia, constan en la Matriz de Evaluación y 
Calificación de Riesgos de Auditoría. 
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Riobamba, 14 de abril del 2015 
Firmas de Responsabilidad 
 
 
 
 
Srta. Verónica Cuadrado     Ing. Wilson Velasteguí  
AUDITORA      SUPERVISOR 
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X 
COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE DE 
AUDITORÍA 
 
 INHERENTE CONTROL PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 
CAJA/ BANCOS 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: ALTO                             RC: MEDIO 
Esta cuenta por su naturaleza tiene un alto 
movimiento, y se ha podido identificar que 
no existe un adecuado manejo y control de 
la misma. 
Revisar la documentación 
de los registros contables 
que se han realizado en 
efectivo. 
Confirmación de 
Saldos 
Arqueos de Caja 
Verificar las 
operaciones por 
recaudación y su 
respectivo registro 
contable. 
CUENTAS POR 
COBRAR 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: MEDIO                            RC: BAJO 
Debido a que se tiene un control que asegura 
el cobro las deudas en el plazo establecido 
Verificar el registro 
contable de las 
operaciones de las cuentas 
por cobrar. 
Confirmación de 
Saldos. 
PROVEEDORES 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: MEDIO                           RC: BAJO 
Se lleva un control para cancelar las 
obligaciones de la organizacion dentro del 
plazo establecido. 
Datos de prueba 
Inspección de 
determinados controles 
Inspección de la 
documentación del sistema 
Identificar la procedencia 
de los ingresos. 
Procedimientos 
analíticos 
Observación física 
Inspección de 
documentos de 
respaldo y registros 
contables. 
Confirmación de 
saldos. 
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INGRESOS 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: ALTO RC: BAJO 
En la entidad para el control de las ventas se 
lleva mediante facturas y estas son 
registradas en el sistema contable para 
conocer el monto de las mismas. 
Identificar la procedencia 
de los Ingesos 
Confirmación de 
Saldos 
Procedimiento 
Analítico 
GASTOS 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: ALTO RC: BAJO 
Se lleva un control para el pago de gastos 
operacionales y son registrados en el sistema 
contable de la entidad. 
Datos de prueba 
Inspección de 
determinados controles. 
Inspección de la 
documentación del sistema 
Determinar la debida 
autorización de los 
gastos. 
Verificar si los gastos 
están en el 
presupuesto de la 
Junta Provincial. 
X 
COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE DE 
AUDITORÍA 
 
 INHERENTE CONTROL PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 
CAJA/ BANCOS 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: ALTO                             RC: MEDIO 
Esta cuenta por su naturaleza tiene un alto 
movimiento, y se ha podido identificar que 
no existe un adecuado manejo y control de 
la misma. 
Revisar la documentación 
de los registros contables 
que se han realizado en 
efectivo. 
Confirmación de 
Saldos 
Arqueos de Caja 
Verificar las 
operaciones por 
recaudación y su 
respectivo registro 
contable. 
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CUENTAS POR 
COBRAR 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: MEDIO                            RC: BAJO 
Debido a que se tiene un control que asegura 
el cobro las deudas en el plazo establecido 
Verificar el registro 
contable de las 
operaciones de las cuentas 
por cobrar. 
Confirmación de 
Saldos. 
PROVEEDORES 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: MEDIO                           RC: BAJO 
Se lleva un control para cancelar las 
obligaciones de la organizacion dentro del 
plazo establecido. 
Datos de prueba 
Inspección de 
determinados controles 
Inspección de la 
documentación del sistema 
Identificar la procedencia 
de los ingresos. 
Procedimientos 
analíticos 
Observación física 
Inspección de 
documentos de 
respaldo y registros 
contables. 
Confirmación de 
saldos. 
INGRESOS 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: ALTO RC: BAJO 
En la entidad para el control de las ventas se 
lleva mediante facturas y estas son 
registradas en el sistema contable para 
conocer el monto de las mismas. 
Identificar la procedencia 
de los Ingesos 
Confirmación de 
Saldos 
Procedimiento 
Analítico 
GASTOS 
Veracidad 
Contabilización 
Valuación 
RI: ALTO RC: BAJO 
Se lleva un control para el pago de gastos 
operacionales y son registrados en el sistema 
contable de la entidad. 
Datos de prueba 
Inspección de 
determinados controles. 
Inspección de la 
documentación del sistema 
Determinar la debida 
autorización de los 
gastos. 
Verificar si los gastos 
están en el 
presupuesto de la 
Junta Provincial. 
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4.1.4 Programas de auditoría 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Caja-Bancos 
Nº DESCRIPCIÓN REF 
PT 
ELAB.
POR 
FECHA 
OBJETIVOS 
   Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta sujeto a examen. 
 Comprobar la existencia y propiedad de los fondos de efectivo y de 
depósitos a la vista en poder de los bancos, terceros o en tránsito 
PROCEDIMIENTOS: 
1 Aplique un cuestionario de Control Interno de la 
cuenta con la finalidad de medir el grado de 
solidez. 
CCI 1  V.C.R  29/04/2015 
2 Examine los comprobantes de egreso del día, 
verificando la autorización y validez de cada 
comprobante. 
CS 1 V.C.R 30/04/2015 
3 Solicite todos los arqueos o cierres del día para 
realizar una comprobación de saldos. 
  V.C.R 30/04/2015 
4 Efectué las conciliaciones bancarias y análisis de 
los cheques y cuentas por cobrar que se presenten 
en la caja. 
AC V.C.R  30/04/2015 
Tabla 2: Programa de Auditoría componente CAJA-BANCOS 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Cuentas por Cobrar 
Nº DESCRIPCIÓN REF 
PT 
ELAB.
POR 
FECHA 
OBJETIVOS 
   Determinar que los documentos por cobrar tengan sus respectivos respaldos y 
que no excedan de la fecha de pago. 
 Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen en 
operaciones extraordinarias. 
 Determinar si el saldo de la cuenta cuentas por cobrar sea el mismo que se 
presenta en el balance general. 
PROCEDIMIENTOS: 
1 Aplique un cuestionario de Control Interno de la 
cuenta. 
CCI V.C.
R 
29/04/2015 
2 Determine la existencia de cuentas vencidas.   V.C.
R 
 30/04/2015 
3 Verifique físicamente los saldos de cuentas por cobrar.  V.C.
R 
 30/04/2015 
Tabla 3: Programa de Auditoría componente CUENTAS POR COBRAR 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Proveedores 
 
Nº DESCRIPCIÓN REF 
PT 
ELAB.
POR 
FECHA 
OBJETIVOS 
  
 Verificar la razonabilidad de la cifra presentada en los Estados Financieros. 
 Verificación de la autenticidad de las cuentas y documentos por pagar, su 
adecuado registro y control 
PROCEDIMIENTOS: 
1 Aplique un cuestionario de Control Interno de la 
cuenta 
CCI JVCR 30/04/2015 
2 Revise las cuentas por pagar a proveedores y 
seleccionar al proveedor más beneficiado con las 
cuentas, verificar y realizar un estudio comparativo 
de ofertas y cotizaciones de otros proveedores. 
  JVCR 30/04/2015 
3 Efectúe un arqueo de las facturas pendientes de 
pago al final del período y cruce con el registro de 
compras. 
  JVCR 30/04/2015 
Tabla 4: Programa de Auditoría componente PROVEEDORES 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Ingresos 
 
 
N
ª 
 
DESCRIPCIÓN 
REF. 
PT 
ELAB.P
OR 
FECHA 
OBJETIVOS 
1 Detectar inconsistencias en el valor declarado en el formulario 104 por concepto de 
ventas totales con  lo reflejado en los libros contables del Sistema Visual Fact con el 
que cuenta la Empresa. 
PROCEDIMIENTOS: 
1  Aplique un cuestionario de Control Interno de la 
cuenta 
CCI JVCR 03/05/2015 
2 Verificar si los valores de los mayores de ventas  
son ingresados en su totalidad a  las declaraciones. 
 JVCR 03/05/2015 
3 Verificar las facturas  sujetas de retención  
consten con su respectivo comprobante 
 JVCR 03/05/2015 
4 Verificar que los documentos fuente, cumplan con 
los requisitos establecidos en el correspondiente 
Reglamento  
 JVCR 03/05/2015 
Tabla 5: Programa de Auditoría Componente INGRESOS 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Gastos 
 
Nª DESCRIPCIÓN REF. 
PT 
ELAB. 
POR 
FECHA 
OBJETIVOS 
1 Detectar inconsistencias en el valor declarado en el formulario 104 por concepto de 
compras totales contra los valores reflejados en los libros contables del Sistema 
Microplus SQL con el que cuenta la Empresa. 
PROCEDIMIENTOS: 
1 Aplique un cuestionario de Control Interno de la 
cuenta 
CCI 1 JVCR 04/05/2015 
2 Verificar si los valores del libro mayor de compras  
son ingresados en su totalidad a  las  declaraciones. 
CS 
 
JVCR  04/05/2015 
3 Verificar  que los documentos fuente, cumplan con 
los requisitos establecidos en el correspondiente 
Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retenciones y Documentos Complementarios para 
ser considerados deducibles en las declaraciones. 
 
 
 
 
JVCR  
 
04/05/2015 
 
4 Verificar que las facturas  sujetas a retención 
consten con su respectivo comprobante y el cálculo 
aritmético y porcentaje de retención sea el 
adecuado. 
 
 
 
JVCR 
 
04/05/2015 
Tabla 6: Programa de Auditoría Componente GASTOS 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
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4.2 EJECUCIÓN 
 
COMPONENTE: CAJA BANCOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Caja-Bancos 
Nº DESCRIPCIÓN CALIFICACION 
(CT) 
PONDERACION 
(CP) 
1 Arqueos sorpresivos a las cuentas de caja 10 0 
2 Depósitos diarios de los ingresos recibidos 10 5 
3 Conciliacionesbancariasmensuales 10 6 
4 Comprobantes de ingreso y egreso pre 
impresos y pre numerados  
10 8 
5 Autorización previa a la salida de dinero 10 6 
6 Funciones de contabilidad y de caja están 
segregadas y desempeñadas por empleados 
independientes  
10 5 
7 Independencia de cargo del cajero  10 5 
8 Cheques pre numerados 10 10 
9 Protección de los cheques girados y no 
cobrados 
10 0 
10 Prohibición de la firma de cheques en 
blanco 
10 9 
11 Caja de seguridad para guardar el dinero en 
efectivo y cheques hasta su depósito 
10 0 
  TOTAL 110 54 
Tabla 7: Evaluación de Controles Claves CAJA-BANCOS 
Elaboradopor: VerónicaCuadrado 
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Resultado de la evaluación de control interno 
 
 
NC= 
CT 
= 
54 
x 100% 
CP 110 
NC= 50% 
 
 
 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total  
CP= Calificacion Ponderada  
NR= Nivel de Riesgo 
 
Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  
NR= 100% - NC = 100% - 50% = 50% Riesgo 
 
 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 
 
Tabla 8: Resultado de la Evaluacion al Control Interno CAJA-BANCOS 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
Conclusión 
El componente analizado Caja-Bancos presenta un nivel de Confianza BAJO  y un 
riesgo MODERADO, debido a que no se ha realizado controles adecuados a esta cuenta 
como los siguientes: no existen arqueos diarios y sorpresivos, no existe una caja de 
seguridad para la salvaguardia del dinero en efectivo hasta su depósito, y además no 
existe seguridad para los cheques emitidos en el período sujeto a examen.  
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE CAJA – BANCOS 
Al 31 de diciembre del 2013 
          
RESPONSABLE:  Mery Cuadrado (Recaudación)     
Hora de inicio: 10h00 Hora de terminación: 10h45   
          
EFECTIVO   
Cantidad Denominación Valor  Total   
Billetes 1.234,00   
38 20,00 760,00   √ 
26 10,00 260,00   √ 
35 5,00 175,00   √ 
39 1,00 39,00   √ 
Moneda fraccionaria 130,43   
89 1,00 89,00   √ 
45 0,50 22,50   √ 
48 0,25 12,00   √ 
53 0,10 5,30   √ 
31 0,05 1,55   √ 
8 0,01 0,08   √ 
Total dinero en efectivo 1.364,43 ∑ 
          
  TOTAL PRESENTADO 1364,43   
  (-)SALDO CONTABLE ACTUAL 1364,43   
  SALDO INICAL CONTABLE 0,00   
  RECAUDACÓN DE CLIENTES 0,00   
  VENTAS DEL DIA   1.364,43 √ 
  DIFERENCIA (Faltante o Sobrante) 0,00 √ 
          
TOTAL ARQUEADO 1364,43 √ 
∑ Sumatoria       
√ Verificado       
 
 
   INICIALES FECHA 
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA CHIMBORAZO 
 BANCOS 
DETALLE 
Saldo Libros 
31/12/2013 
Saldo del Estado de Cuenta 7863,21 ∑ 
      
TOTAL ESTADO 7863,21 ∑ 
      
Saldo en Libros Empresa 7783,21 √ 
(+) N/B Interes Bancario 80 √  ∆ 
TOTAL 7863,21 ∑ 
      
      
AJUSTE DE BANCOS 
              DETALLE  DEBE HABER 
Bancos 80   
Otros Ingresos   80 
p/r el interé bancario. 
      
€ Comparado Estado de Cuenta 
∑ Sumatoria   
√ Verificado   
∆ Ajustes   
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Descripción cuenta Bancos 
 
Después de la revisión de toda la evidencia que comprende los registros contables y 
documentos de respaldo se pudo verificar que la cifra de bancos presentada en el 
balance es razonable, pues todos los valores revisados están de acuerdo a las respectivas 
conciliaciones bancarias, registros del kárdex de bancos y el Estado de Cuenta. 
Se verificó que se tiene documentos de respaldo para la cuenta Bancos, que se sustentan 
en conciliaciones realizadas con sus respectivos Estados de Cuenta. 
Todos estos documentos se encuentran archivados correctamente, por fechas y por 
banco.  
Mediante la revisión de los documentos de respaldo y su respectivo cálculo se 
comprobó la existencia y propiedad de fondos en la cuenta Bancos y los mismos son 
originados por las actividades ordinarias y extraordinarias. 
Para determinar si el saldo de la cuenta es igual al del balance se realizó la revisión de 
las conciliaciones bancarias, libro de bancos y los estados de cuenta correspondientes. 
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COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Cuentas por Cobrar 
Nº DESCRIPCIÓN PONDERACIÓ
N 
CALIFICACIÓ
N 
1 Autorización para otorgar crédito a 
clientes 
10 9 
2 Las cuentas por cobrar canceladas se 
registran ordenadamente 
10 9 
3 Vigilancia sobre vencimientos y 
cobranzas 
10 7 
4 Análisis de vencimiento para la cuenta 
por cobrar 
10 7 
5 Auxiliar para las cuentas por cobrar 10 8 
6 Normas de control interno para el 
manejo de la cuenta 
10 4 
7 Provisiones de cuentas por cobrar 10 7 
8 Conciliaciones mensuales de los saldos 
de cuentas por cobrar 
10 8 
9 Control sobre los ingresos procedente del 
cobro de cuentas y documentos por 
cobrar 
10 8 
  TOTAL 90 67 
Tabla 9: Evaluación de Controles Claves CUENTAS POR COBRAR 
Elaboradopor:VerónicaCuadrado 
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Resultado de la evaluación de control interno 
 
 NC= 74% 
 
 
 
 
 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 
Tabla 10: Resultado de la Evaluación al Control interno CUENTAS POR COBRAR 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
Conclusión 
El componente analizado cuentas por cobrar presenta un riesgo de control BAJO y un 
nivel de Confianza MODERADA debido a que se han encontrado varias cuentas por 
cobrar que no han tenido seguimiento, no existen las políticas adecuadas para el manejo 
de esta cuenta. 
 
 
 
  
NC= 
CT 
= 
67             
x 100% 
CP 90 
 INICIALES FECHA 
RCI-CC 1/1 Elaboradopor: JVCR  15/04/2015 
Revisadopor: WVO   18/04/2015 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total  
CP= Calificacion Ponderada  
NR= Nivel de Riesgo 
Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  
NR= 100% - NC = 100% - 74% = 26% Riesgo 
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
PERÍODO: Diciembre 2013 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar 
          
DESCRIPCIÓN 
SALDO     
31/12/2013 DIFERENCIAS   
Cuentas por cobrar 111.405,23 -   
        
          
CONFIRMACIÓN DE 
SALDOS       
          
CODIGO RUC NAME TOTAL   
00024 1791241746001 CRUZ ROJA ECUATORIANA – QUITO           50.493,52  √ 
00042 1760004650001 
INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL – IESS 
          58.550,11  
√ 
00421 0660820590001 GAD RURAL DE CACHA                   30,00  √ 
00482 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                   30,00  √ 
00707 0660803310001 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
BENJAMIN CARRION NUCLEO DE 
CHIMBORAZO 
                117,60  
√ 
01598 1790448282001 VISION MUNDIAL                 504,00  √ 
02001 1791826205001 
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA 
CHIMBORAZO 
             1.680,00  
√ 
              111.405,23  ∑ 
∑  Sumatoria       
√ Verificado con auxiliar de Cuentas por Cobrar     
          
NOTA: Se han encotrado valores elevados por cobrar a clientes. 
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COMPONENTE: PROVEEDORES 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Proveedores 
Nº DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 Plan de pago de las obligaciones 
pendientes 
10 9 
2 Vigilancia sobre los pagos vencidos de 
proveedores 
10 8 
3 Control sobre los egresos procedente del 
pago de proveedores 
10 8 
4 Listas o catálogos de proveedores con 
direcciones, teléfonos, otros datos 
10 8 
5 Programación de pagos a proveedores a 
efecto de lograr una óptima utilización de 
los recursos y una buena imagen entre sus 
proveedores 
10 8 
6 Se realizan puntualmente los pagos a 
proveedores 
10 8 
7 Pagos pendientes que tengan varios 
plazos de vencimiento 
10 10 
  TOTAL 70 59 
Tabla 11 Evaluación al Control Interno PROVEEDORES 
Elaboradopor: VerónicaCuadrado 
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Resultado de la evaluación de control interno 
 
  NC= 84% 
 
 
 
 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 
Tabla 12: Resultado de la Evaluación al Control Interno PROVEEDORES 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
Conclusión 
El componente Proveedores presenta un riesgo de control bajo y un nivel de confianza 
bajo, debido a que existe una adecuada programación de pagos a proveedores a efecto 
de lograr una óptima utilización de los recursos, se realizan análisis para conocer los 
niveles de endeudamiento que puede contraer la organización, para evitar sobregiros de 
la cuenta, o caer en mora por el no pago de Proveedores, la cancelación a proveedores 
se realiza en la fecha de vencimiento del comprobante físico que generalmente tienen 30 
dias de plazo. 
 
 
 
 
 
 
NC= 
CT 
= 
59 
x 100% 
CP 70 
 INICIALES FECHA 
RCI-P 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total  
CP= Calificacion Ponderada  
NR= Nivel de Riesgo 
Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  
NR= 100% - NC = 100% - 84% = 16% Riesgo 
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
PERÍODO: Diciembre 2013 
COMPONENTE: Cuentas por Pagar 
          
DESCRIPCIÓN 
SALDO     
31/12/2013 DIFERENCIAS   
Cuentas por pagar 
             
7.353,20  -   
        
          
 
        
CONFIRMACIÓN DE SALDOS       
          
          
RUC NAME BALANCE 
 
  
0602245565001 URQUIZO HERNANDEZ MARIO WILSON 7,84 
√   
1790367657001 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
COMPOSITORES ECUATORIANOS 
374,36 
√   
1716377690001 MIÑO VERDEZOTO PEDRO 73,98 
√   
1768042620001 
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 
CDE E. P. 
45,01 
√   
0660836910001 
E P - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTERILLADO DE RIOBAMBA 
39,57 
√   
0602770315001 CANDO REINOSO MARCIA SUSANA 85,73 √   
1791241746001 CRUZ ROJA ECUATORIANA – QUITO 649,28 √   
0600665012001 MACAS GUSQUI LUZ MARGARITA 110 √   
0691741168001 
SERVICIOS DE CUMUNICACION RADILATINA CIA. 
LTDA. 
194,25 
√   
0602327884001 FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA 30,9 √   
1792284260001 BITRODIAGNOSTICO CIA LTDA 890,34 √   
0604978668001 PAZ ROSERO LINDA MAGALY 190,99 √   
0602361750001 GUILCAPI OCAÑA SEGUNDO ENRIQUE 224,63 √   
1001185360001 VILLARREAL SAA NELSON ANIBAL 130 √   
1791310233001 PRODIMEDA 233,47 √   
1804703740001 ROSERO GUERRA JUAN ANDRES 140,21 √   
1791411099001 ARCA ECUADOR S.A 57,27 √   
0603954785001 PAZ GUEVARA HUGO HERNAN 91,29 √   
1713797924001 KARBASTH DISTRIBUCIONES 571,78 √   
1791251237001 
CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A 
480,19 
√   
0602932709001 CUZCO TIGSE MIGUEL ANGEL 90,25 √   
0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A. 515,68 √   
0603620287001 OROZCO SANTILLAN MARIA VALERIA 263,71 √   
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1791256115001 OTECEL S.A. 450,89 √   
1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A 9,53 √   
0601634140001 SILVA DIAZ MARGARITA DEL ROCIO 15 √   
1790691810001 SIMED 316,97 √   
1705687430001 MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES 292,6 √   
0600033641001 SANCHEZ MERINO MANUEL 4,36 √   
0602310724001 RUIZ GUARACA BOLIVAR EFREN 113,58 √   
0601259278001 GONZALEZ OLEAS ALFREDO EDUARDO 160,5 √   
1790005739001 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. 35,64 √   
0691709051001 FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 54 √   
0602430225001 MORA PAUCAR CLEVER FERNANDO 30 √   
1791241339001 FRISONEX 379,4 √   
  
 
7353,2 ∑   
∑  Sumatoria   
 
  
√ Verificado con auxiliar de Cuentas por Pagar       
 
NOTA: La cuenta Proveedores presenta valores razonables y todos estos valores se 
reflejan en la declaración del Impuesto a la Renta  
 INICIALES FECHA 
CS-P 2/2 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
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COMPONENTE: INGRESOS 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Ingresos 
Nº DESCRIPCIÓN PONDERACIÓ
N 
CALIFICACIÓ
N 
1 Control numérico de las facturas por 
alguna persona distinta al departamento 
de facturación 
10 8 
2 Contabilización diariamente de los 
ingresos 
10 6 
3 Registro periódico de las operaciones de 
ventas   
10 10 
4 Archivo de las facturas de ventas en 
forma consecutiva 
10 9 
5 Comparaciones de lo ejecutado con lo 
presupuestado en las ventas 
10 8 
6 Control automatizado de ventas 10 10 
7 Verificación  del cálculo del IVA 10 9 
8 Depósito de los ingresos a caja de forma  
inmediata e intacta  
10 6 
  TOTAL 80 66 
Tabla 13: Evaluación al Control Interno INGRESOS 
Elaboradopor: VerónicaCuadrado 
 
 
   INICIALES FECHA 
CCI-I 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
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Resultado de la evaluación de control interno 
 
 
NC = 82% 
 
 
 
 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 
Tabla 14: Resultado de la Evaluación del Control Interno INGRESOS 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
Conclusión: 
En la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, al evaluar el control interno del 
componente Ingreso, presenta un riesgo de control bajo y un nivel de confianza alto, 
debido existe un control adecuado de los ingresos que percibe la organización, debido a 
que las cuentas, documentos, se encuentran debidamente sustentados.   
 
 
 
 
 
 
NC= 
CT 
= 
66 
= 100% 
CP 80 
 INICIALES FECHA 
RCI-I 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total  
CP= Calificacion Ponderada  
NR= Nivel de Riesgo 
Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  
NR= 100% - NC = 100% - 82% = 18% Riesgo 
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JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
COMPONENTE INGRESOS 
PERÍODO:  Al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE:  Ingresos 
          
INGRESOS:       
  Ingresos Ventas 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  Ventas 0% 452.493,17 √ 
  Ventas 12% 11.529,50 √ 
    464.022,67   
  Costo de Ventas     
  Compras 0% 164.974,85   
  Compras 12% 82.571,93   
 
  247.546,78 ∑ 
          
          
  ∑ Sumatoria   
  √ 
Verificado Estado de 
Resultados   
          
          
 
NOTA: No se encuentran mayores problemas en la cuenta.  
 INICIALES FECHA 
CS-I 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
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COMPONENTE: GASTOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo 
Auditoría Financiera 
Componente: Gastos 
 
Nº DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 Aprobación para la realización de los 
gastos 
10 8 
2 Verificar si los gastos se realizan a 
través de cotizaciones 
 
10 6 
3 Existe segregación de funciones para el 
manejo de gastos 
10 7 
4 El pago de las facturas de compra y 
gastos se realiza con cheque 
10 9 
5 Los gastos son ingresados de manera 
oportuna al sistema Visual Fact 
10 8 
 6 Contabilización los gastos debidamente 
clasificados 
10 7 
  TOTAL 60 45 
Tabla 15: Evaluación al Control Interno INGRESOS 
Elaboradopor: VerónicaCuadrado 
 
 
 
 
 
 
 INICIALES FECHA 
CCI-G 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
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Resultado de la evaluación de control interno 
 
 
NC = 75% 
  
    
 
 
 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 
Tabla 16: Resultado de la Evaluación del Control Interno GASTOS 
Elaborado por: Verónica Cuadrado 
 
Conclusión 
La Junta Provincial en el componente Gastos de la Auditoría presenta un riesgo de 
control bajo y un nivel de confianza moderado,  debemos considerar que la segregación 
de funciones no es cien por ciento adecuada, y en ciertas ocaciones las compras no se 
realizan las adquisiciones a través de cotizaciones, la mayoría de proveedores son fijos. 
 
 
 
NC= 
CT 
= 
45 
* 
 
100% CP 60  
 INICIALES FECHA 
RCI-G 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total  
CP= Calificacion Ponderada  
NR= Nivel de Riesgo 
Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza  
NR= 100% - NC = 100% - 75% = 25% Riesgo 
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NOTA: Los valores encontrados son razonables y están cotejados con los indicados en 
el impuesto a la renta. 
 
 
 
 
 
 
 
  
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
PERÍODO:  Al 31 de Diciembre del 2013 
COMPONENTE: Gastos 
            
GASTOS:           
            
  Gastos Administrativos   86389.86 √ 
  Gastos de Personal 86389.86     
  Gastos de Ventas   63.940,72 √ 
  Gastos Generales   22.477,67 √ 
  Gastos Varios   6.179.06  √ 
  Servicios Básicos   8.705.05 √ 
  Gastos Financieros   2.100,00 √ 
  Gastos No Deducibles y Personales 229.465,59 √ 
  TOTAL GASTOS   
 
∑ 
            
            
  ∑  Sumatoria       
  √ Verificado Estado de Resultados   
            
      
 INICIALES FECHA 
CS-G 1/1 Elaboradopor: JVCR  08/05/2015 
Revisadopor: WVO   10/05/2015 
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4.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Informe 
 
Riobamba, 12 de mayo de 2015 
 
Lic. Fernando Merino 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
Presente.  
 
De nuestras consideraciones:  
Hemos auditado el Balance General de la Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo, del 
período comprendido entre en 1 enero al 31 de diciembre de 2013 y el correspondiente Estado 
de Resultados. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros 
en base a nuestra Auditoría.  
 
La Auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptados y las 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptada, las mismas que requieren que el examen sea 
planificado y ejecutado, para obtener certeza razonable de les Estados Financieros examinados 
para determinar  si contiene exposición errónea de carácter significativo.  
En nuestra opinión, los estados financieros del año 2013: Estado de Resultados y Estado de 
Situación Financiera, se presentan razonablemente durante el período auditado; estos cumplen 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y políticas contables que establece 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 
 
Por la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se encuentran expresados en hallazgos, 
comentarios, conclusiones y recomendaciones plasmadas en el informe. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Srta. Verónica Cuadrado  
AUDITORA  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
HALLAZGO 1 
INEXISTENCIA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA DEL 
DINERO  
 
Condición: El Administrador, no ha dispuesto la adquisición de una caja de seguridad 
para la custodia del dinero. 
 
Criterio: Inobservando lo dispuesto en  la Norma de Control del COSO II Nº 3), 
Actividades de control, que dice: “Las actividades de control son las políticas, 
procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la dirección 
administrar (mitigar) los riesgos identificados durante el proceso de Evaluación de 
Riesgos y asegurar que se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella”. 
 
Causa: Situación producida por descuido. 
 
Efecto: Ocasionando un ineficiente control en la custodia del dinero recaudado. 
 
Conclusión N.1: La Junta Provincial de la Cruz Roja de Chimborazo  no dispone de 
una caja de seguridad para la custodia del dinero recaudado. 
 
Recomendación N.1: Al Administrador: 
Sugerirá la compra de una caja de seguridad para salvaguardar el dinero. 
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HALLAZGO N. 2 
FALTA DE DEPÓSITOS OPORTUNOS DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS. 
 
Condición: El Administrador, encargado de las recaudaciones diarias, no ha procedido 
a realizar depósitos oportunos. 
 
Criterio: Inobservado la Norma de Control Interno Nº 403-01, “DETERMINACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS, que indica: “Los ingresos obtenidos a través 
de las recaudaciones en efectivo, cheques certificados o cheques cruzados a nombre de 
la entidad, serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las 
cuentas autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil 
siguiente”. 
 
Causa: Situación producida por descuido. 
 
Efecto: Motivando un control inadecuado de los valores en efectivo. 
 
Conclusión: Las recaudaciones diarias del efectivo, no fueron depositadas 
oportunamente por el Administrador. 
 
Recomendación N. 2: Al Administrador:  
De manera obligatoria, depositará diariamente en las entidades bancarias 
correspondientes, el producto de las recaudaciones en concepto de ventas, con el objeto 
de controlar adecuadamente los ingresos percibidos. 
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HALLAZGO N.3  
 
NO SE HAN EFECTUADO ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS AL 
EFECTIVO.  
 
Condición: El Contador, no ha dispuesto  la realización de arqueos periódicos y 
sorpresivos a los valores en efectivo. 
 
Criterio: Infringiendo la Norma de Control Interno Nº 405-09,  “Arqueos sorpresivos 
de los valores en efectivo”, que indica: “Los valores en efectivo, incluyendo los que se 
encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones 
mediante arqueos periódicos y sorpresivos, con la finalidad de determinar su existencia 
física y comprobar su igualdad con los saldos contables". 
 
Causa: Desviación producida por inadvertencia del problema. 
 
Efecto: Ocasionando que los valores en efectivo, se  encuentre sin el adecuado control. 
 
Conclusión: Arqueos periódicos y sorpresivos a los valores en efectivo, procedimiento 
de control no ejecutado por el Contador. 
 
Recomendación N.  3: A la Contadora 
Realizará arqueos periódicos y sorpresivos de manera diaria, con la finalidad de conocer 
los valores reales recaudados por las ventas, para lo cual dejará constancia  escrita en 
actas suscritas por las personas que intervinieren en dicha diligencia. 
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HALLAZGO N. 4 
 
AUSENCIA DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR  
 
Condición: La Contadora, no ha realizado conciliaciones periódicas de los saldos de las 
cuentas por cobrar. 
 
Criterio: Infringiendo la Norma de Control Interno del COSO II,  Documentación, que 
establece: “La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos 
significativos de la  unidad, deben estar claramente documentados y disponibles para su 
control”. 
 
Causa: Situación producida por la falta de sentido común. 
 
Efecto: Motivando el incremento del riesgo de que se produzcan errores. 
 
Conclusión: Los saldos del auxiliar de la Cuentas por Cobrar, no han sido conciliados 
con el Mayor General. 
 
Recomendación Nº 4: A la Contadora 
Realizará de manera mensual, conciliaciones de saldos entre el Mayor General y los 
Mayores Auxiliares del rubro Cuentas por Cobrar. 
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ANEXOS 
ANEXO 01 
INFRAESTRUCTURA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 
CHIMBORAZO 
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ANEXO 02 
RUC INSTITUCIONAL 
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ANEXO 03 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE LA 
CRUZ ROJA DE CHIMBORAZO 
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ANEXO 04 
ESTADO FIANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
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ANEXO 05 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 
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ANEXO 06 
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013 
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ANEXO 07 
ESTATUTOS DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA 
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